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Fauzi Ram/an
cemerlangdalampertanian
Beliaujuga pernahberkhid-
mat sebagaiPengarahBaha-
gianPengurusandanPemba-
ngunanPelajar,JabatanPe-
ngajianTinggikementerian.
"SebagaiNaibCanselorba-
ru, kementerianberharapbe-
liau dapatmemastikanUPM
terusmemberifokuskepada
isu sertacabarankecukupan
makanandalamkonteksne-
garadanglobal,"katanyada-
lam kenyataanakhbar,sema-
lam.
Selllentaraitu,Yahayaper-
nah berkhidmatsebagaiPro-
fesor dalambidangpemba-
ngunandi UniversitiKebang-
saan Malaysia (UKM) dan
dijemputmenjadiProfesorPe-
lawatdi RitsmneikanUniver-
sity,Kyoto,Jepun.
Sebellillldilantikmenjadi
TimbalanNaibCanselor(Hal-
EhwalPelajardanAlumni)di
UniversitiMalaysiaTerengga-
nu (UMT),beliauberkhidmat
sebagaiKetua..PegawaiOperasi
(CEO)untuksyarikatUKMPa-
karundingSdnBhd.
MohamedKhaledberkata,
kementerianturut merakam-
kan penghargaankepadaRa-
din UmarsertaAliasataske-
pemimpinandanbaktimere-
ka.
"Kecemerlanganbeliauda-
lam bidang pertanianjuga
mendapatpengiktirafanda-
ripadaAgensiKerjasamaAn-
tarabangsa Jepun (JICA). Be-
liau mendapatbiasiswaun-
tuk menerima latihan di
OkinawaInternationalCen-
ter selamasetahundan di-
tauliahkanCertificateof Ag-
riculture oleh Universityof
theRyukyus.
Yahaya Ibrahim
Kuala Lumpur: Kementerian
PengajianTinggimengumum-
kanpelantikanNaibCanselor
bambagiUniversitiPutraMa-
laysia(UPM) dan Universiti
SultanZainalAbidin(UniSZA)
untuktempohtigatahun,ber-
kuatkuasaSelasalalu.
DiUPM,ProfDatukDrFauzi
Ramlan,53, akan menggan-
tikan Prof Datuk Dr Radin
UmarRadinSohadimanakala
Prof Dr YahayaIbrahim,51,
menggantikanProf DatukDr
AliasDauddiUniSZAsehingga
31Disember2015.
MenteriPengajianTinggi,
DatukSeriMohamedKhaled
Nordin, berkata pemilihan--
Fauziadalahberdasarkankri- mi)dariIowaStateUniversity,
teriaditetapkankementerian SarjanaSainsdari Louisiana
sertamengambilkira,penga- StateUniversitydan Doktor
laman akademik,penyelidi- Falsafah(PhD)(Biologi)dari
kan,kepakarandanpengala- UniversityofYork.
manbeliaumemegangjawa-
tan TimbalanNaib Canselor
(Hal-EhwalPelajardanAlum-
ni)UPM.
Fauzi memiliki Diploma
Pertaniandari UPM, Ijazah
SaIjanaMudaSains(Agrono-
